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DIARIO OFICIAL
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MINISTERIO DE- LA GUERRA
xx
'_.
-
PlESIDENW DIlL DIIECTOII.lILlTd
REALES ORDENES
OFICIALPARTE CirC1llar. Excmo. Sr,: Para facilitar la m1si6'l en-OOIllentlada a los delega<l>s de los Gobernadcres Clv:l,Ies..
el eados por real decreto de 20 de oct\tbre último.
S. M ~l Rey (q. D. g:) se ha servido Uictar las ins--
trucciones siguientes:
1.- La casa que faciliten los Ayuntamientos de las
carezas de pa.rtido .1'lId!·cilll1. además de ha.l\a~ on bue-
nas condiciones ~ habitabilidad, deberá tc:ner amueblado
dl'coro,<:nmente, y con los cfect06 inrlispensnQ1<'s, y 11 des·
pacho para el delegadp y un antedestpacho o saja de ew-
Excrno. Sr.: S. M. el ~:Y (q. D.· g.), de aClI!el'do ~ra., a.mbas habitaciones con luz. c~efa.ocióll y talaoRo,
<lOD el Directro'lo Militar, ha tenid'o Il. bIen confh'1I\8,r Fi 10 hay en ,la 10C1l.Lidad. El resto deo la Cll.~a de"tina40
la real orden del Ministerio de la. Guerra del 25 d~ jn- a. vivienda será. amuoeblado por cuenta deL Dclegach
:nJo 11lt1mo, por la que BE' oo~6 r.l <UliB.ooante de 2.- Los escribien,res y demás au:xiliaZ'P-s q'uc el ~1e­
Ingerlieros D. TomáS Fernándlez Quintana. una comisión gado necesite ·para <k!sarrollar 'sus flunciones, Set'!l.'l fa-
~n Alemania. de ocho meses de dura.ci6n, a fin de c..'IlI-. cili18c))s por los Ayuntamientos entre el 'Personal que
,p1etar cl pJ.azo de un 8& que para. perfecciona.r el Idl,," forme pute de S\JlS oficinas, pudiendo tambitlO requlTir
roa. alemán se le coJl}edi6 por~ orden ~ 28 de abnl el Au.xi1io, cuando ¡ID crea DIOOeB9.Iio, de la Guardia Ci.
-de 1921, Y que M pudo terminar por haber sido Jlaml1.- vilo' de la; e~~ntos da la. (g\UU"Dteión, si la hubiere en
d:> a p.reetar sen.lelo en BU Cuerpo ante las neoosid:trtPs BU residencia..
oqut' surgieron con motivo ~e los ~uoescs die Meldlla:. 3 P _1
Tendrá la' indielnnizIllCi6n de 33 pesetas diarias :t loe .- ara ... percibo de Gos haberes y demás ~velli'O'l
viátioosde idA y :regreso hasta. la capital de la Nación, d~ les ~leg.ados, cad¡¡, uno de éstos p8.5a.rá por fin QB..siénd'ol~ ~'Zl Jo aemás de lI¡)lú::ac16n. las reglas cOIBigua- mes al CueI1JQ o ~ndencia a que pel"t€'Dezca o se. halle
«ias en, la real orden de ,21 de novi.mbré de 1923 (Gaceta 8&regAdo p8lI'8 estos efectos, un. cargo-recibo.· compren·
~el 23), rer~í'nte.a. 'laa cqmlsio.n.es al edralI1jero del Ml- sl~; Del 1m"""'- de'Ju p"''''a. en ,la situa.' ión de' _._
. .n.lBterio de la Guerra, . . 'j,'V.""'.... ~
De re&! 'Ol'ÓE'l1 kt d'1gio a V. E. para. su conocimiento "(~ o d,ísponüiLe eID> que se encUfIltre. .y .rectos. Dios~ a V. E. muchos aAOII. 'Madrid, .2,,0 De loll. ddferenci.a. de sueldo die dispónil:\le a a.ctilU•
., de diciembre de 1923.:"' CL61W iProced&. " .' . .
" ,-. PJDl:Ó DB·Rmo.l :4.0 De 10& cantld,ad correspondiente a vi~da.()fJcina.
, .' " ~I ésfse. no ,E ~ ha. f8lCÍiUta.do por el. AyuntaIlÜento de ,la
.&.! 'SU~~'..10- ~l Ja:rn~o de 'la :Guerora. _ cabez:, dl)1 -putkfo judici8.I.
" .. r' " "(Pr¡ ,. GGoféA)rJD~·y !;le ..~a.i~¡nada para.. ¡qtoa .de f$C'.t'lio-
I '5,0" De~ ilJ:llliemnizaclones dl:ivenge.d4s dut'anbe el. mes, justt:fiaa.dA&' ~r los Goberne.dfJioes civUes re!peCt1-
. V~, a qWenee en cada caBO ~nd.e autoda.IU' la"
. a.w;eDcllllB y s~ionea. . .' . "
. Lot· Ouer¡pot ·menclOne.~ gírarán Stl t!ele,8.do, ":fIn de-
mor", 1& cantidad reclamada., de la qiUe sé 'resarelI"in en
lasig1ÚeIlte forma.: D& la. pn\mera. e.e·las l.'An'tldadE'lJ 01-
. tlloa.&, pr su. redl.a.mac16n' en nOmine; o <:argo a la If&bl.-
1ltar161' <? ~d¡en.ata. por ,d.onde ~ba.n 8'US ha~
e¡~ de-legado, y de La.s restal1te!r. por un carlP que pe..
8&rá .r hAbrA. de oobi'ar. del Ayu,'l1(e.n¡Jento de la clIl~a
del partid) jUtd1<l111t1, y que 1:8*" q'ue s satlsfAAio·otlIen,tro de mtainc 'JTlIéa' ""'""
. l.- Para pre.venir lÓ8 IpÍimeroo; gastos· y los d"tra..
1a(kl q~ ptteda.n.orlginn.rse, cada ~~a.do poorá ettl'aer
de la. ca.ja. dEl! CUeI1pO ti. que quede afecto para el '1'lf"l:'C1bo
de ,10& dilm!~ moola.ntc recioo, un a.ntlclpo de 1.000
]X'.sctll,'; ,los i:enlenta<l oorona'hes, 000 lPs COl!IIIJ!ld.'l,''les V
800 loscapltan.es. que re,integNlrá.n por dozavM !llU'!lai.
~ real .orden lo dIgo a V. E. ;para BU conocimiEnto .,.
.' i!;J~ Sr.:.. S. M. ~. Rey (q. D. 'g.) ·ha. tenta'o- a
bJ,en disponer, ceuno acla.racMn. ~ 1& relacl6n &. oonl1·
.ones .al f.'Xtra,njerO del. Mtn1S!;erto de la.' Guerra.; \JU·
.blh:ladÁen La. Gaceta del 28 del .pa88db, que la,g 33 pe-
lletas dlB indem.nizaci6n d1a.t1!l que !la dledtefrutar el
\XlI'1Ul.ndante de Infa.nterfa. D. Angel l"'(;~e% ~,
1QOltl1i1onatdo para perteco1oD&r el idioma en Inglatel·ra.,
Bean 83 pesetas oro,comtI se e:z:presa. en la del capltt\.n
'<le, Art1llerla D..Aurel1o Ayuele. Jiménez, también F\U'11
Inglaterra, pUCll &8! 10 dicta. la. equlQad ':! la" 1001'108.
considerable c1I3 )So pensión que supone la. depra::iacl~n
de nlUl6tt'11. moneda con reS'PCCto a. la Ingleéa.
De rea.l OrdE'Il k¡ <ngo A V. E. para. Bl! conocimIento
y efecros. Dios gue.rde a V. E. muchos anos. Ma.drtü
,e ·de dIciembre de 1923.
PlUMO DE Rxv:uA
&tl.or SUbsec~t8r10 del Mlnl$terio de 1& Guerra..
(De la cGUlet$o).)
obras de saneamiento y servieibs sanitarios, obli-
gándoles, en otro caso, a que las consignen.
2.0 Cuidando de que los médicos titulares, Ins-
pectores de Sanidad, Arq~tectos y Maestros de
obras municipales atiendan al saneamiento de las
viviendas insalubres, obligando a los dueños de és-
taB a que remedien en un plazo perentorio los de-
ftetos que tuvieren, cumpliendp .al efecto las ins-
trucciones contenidas en la real orden de 3 de ene-
ro de 1923.
3.0 Inquiriendo si las ~as de abastecimiento
de las poblaciones son bastante en cantidad y reú-
nencondiciones de potabiLidad y pureza, a cuyo
efecto obligarán al Ayuntamiento o empresas con-
cesionarias a analizar las aguas y remediar las de-
ficiencias de que adoleciere'n.
4.0 Obligando a los Municipios que no los ten-
gan, a establecer un sistema de evacuación y depu-
ración de los excretas yaguas residuales.
5.0 Velando por que los Municiplios todos organi-
cen un servicio de inspección de substan.cias ali-
menticias, singularmente la leche, creando un La-
bor.aWrío de Aná.lisis, si la importancia del Munj.-
cipio k> permrite, nombrando Inspectores de Subsis-
tencias y procurando se castigue severamente a los
Que defrauden al público QOn la venta de substan~
cias ponzoñosas o en descomposición.
6.° No cOn!lintiendo que los médicos libres de-
jen de comunicar a los Inspectores de Sanidad los
casos de enfermedades contagiosas que padezcan
las pel'Ronas a quienes asistan, .con el fin de procurar
su aislamiento y de que se adopten las medidas
de desinfección correspondientes, y
7.° Vilrilando el cumplimiento de la vacunación
obliga.toria contra la viruela en los niños antes
de que cumplan los seis meses de edad, y de la re-
vacunación de los que hubieren cumplido siete años,
conminando con ~rensioneso imponiendo multas
adeeuadas sin perjucio de EIOmeter los culpables de
delito a 108 Tribunales de Justicia.
euutal Que las ~as pondrán especial
,ateneión en qUé los presupuestos municipa.les se
confeocionen, discutan y aprueben en loa pla2lOs
que 1.. ley Municipal establece, remiti~ndol()., c.on
breve informe., a la aproba.eión del Gobernador ci-
vil y cuidando de que .., eonsÍg11én. 1\)8 ¡;¡aetos obh.
ptorioa antes y con ab«>luta prefereneia a 101 vo-
limtariOl!f_ .
Quinta. Examinarln en todo momento 1.. conta.-
bilidad del Municipio, p.a.ra ezi¡rir el eump1imi~to
d&,<lOlJ~tl'ben 'rigor sob1'é '1.. Ordenaeión de
Pagos l' .que .e oblerve la prelación estableeidA
pa.t'& 101 mismos por el Alcalde ordenador, el Con-
tador 2ff Jo hubiere. el Depositario .,. el Seeretat'io
: del A:run1:ll!LXniento, velando tamhién por qtie se
· rindan 1.. euentas municipales, sin exeusa al¡ou.·
· na, en loa pla.r.oa estableci.doa y por que .se publi-
Quen, loeesilldol trñnutralea de reca1ld.ei6n e in.
verd6n de fondee•
Sexta. Huán oh""...,. .trleti.mM\te el cumpll.
miento de 101 mand&tofI lesra,lea f1ue emanen del
· Go~rnll(:lor civil en cuan~ asuntos lA er¡mpeten,
y podrtn prelidir las sesiones dA los Ayuntamien-
tos en que se trate de repazil{m;fm'l:os ll'enerales
a que se IOOntraen los arti,eulos 18S y 188 <te la
ley Municipal,y
S'<nti'ma. Por último, y sin l"'Cl'juicio de las
atribuciones df'l ('tOhf'rnador civil. a \1uip.n ellt'
1'€'se1"Vlld& la ff1Culta.d de acordar sUllPensioMe, 1.08
Delega.dos poorán amonest.ar y app.rcihir a los Al·
<:mIdes y aun Ímnoner las ,oorrl1CClones (lUe deter-
minan los artÍ<Culos 183 y 184 de la repetida ley,
12 de diciembre de 1m
P1uM:o DE RrrERA.
(De la G¡u;y¡ta).
l •• •
MINISllRIO DD LA. tiOBEINACION
Setk«'...
o. O. D6m.:en
------------------------------.. ,
\iemás efectos. Dios gua.rOO a. V. E. muthos 8.\1\0. 14-
<h'id 10 ~ diciembre de 1923.
.En ejecución y cumplinrienro del reaJ. decreto de
20 de octubre último, creando los Delegados de los
Gobernadores criviJes, en los partidQS judiciales a
sus órdenes y dependencia. con carácter informati-
vo y sin intervención alguna en cuanw se refiera
al ,orden público, como instrueciones de carácter
general y sin perjuicio· de las que ulteriormente
se dicten para casos y servicios especia.les,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que se observen las reglas siguientes:
Primera. Que los Ayuntamientos de los pueblos
de cabeza de partido judicial se encarguen de co-
brar a prorrata entre los demás Ayul'lltamientos
que al partido c:orrespondan la diferencia del suel-
do del Delegado, así como las indemnizaciones que
originen sus viajes oficiales para el cumplimiento
de su cometido, computándose dicoos gastos por el
importe del billete oon uso del carnet millitar, don-
de fuere posible utilizarlo, o del medio de loco-
moción que hubiere, segÚn tarifa o costumbre, y
oon arreglo &1 Reglamento de indemnizaciones, sin
que éstas puooan eX!ceder de tres días por Munici-
~o; y también 100 pesetas mensuales por Delegado,
en a,oncepto de gastos de material y personal de
oficina y franqueo de correspondencia ofic.ial.
Segunda. Que los Ayuntamientos de los puehlos
dkhos, c.abezas de partido judicial, proporcionen al.
Dflllegado casa vivienda.-oficina o, en su defecto.
una. gratifiea.eión mensual de 75, 100 o 150 pesetas,
según el emrJeo del Daleg.ado; considerándose di.
chos gastos. .como loo anteriores, inexcusahles y
de carácter preferente, y computándose y reeono-
ci~ndose lo mismo habite en 1& eabeu del partido
judicial1 el Delei'&do qUe re$ida habitusJlznente en
pueblo del mismo pa.rtido de mayor densidad de
poblaci6n ,y por tazón de elJ,a.
Tercera. Que loa del~adoa atender!n -eomo mi-
si6n, preferente, por jo qtte le refiere .a 811 cometido
de alta inspección de 110s Ayunta;¡nient08: :a> A que
loe Ayu!itamientos .eqmplán, lal leyee y ~POlútl<r
nes todas que lea afecten, lna:Peceionando .la actua.-.
ei6n del A1@lde en a..., funciona :que elrioulo
:114' -de"1iL ley Mun:tciplJ .té atnbu~eomo pf$vativu.
b) ,,A. :vigilar la actuacl6n4e'~ Aquntlmientoa
~',u~~ de lu ~o1uM~a,competenci&,.mU9.·
~.nte lo¡, detemLinado en' loe aJ'éfevi08' 72 ''Y
18 de la ley Mun~cip..l, imJ)01'liencio a' aqrz'Uos :,.
a 1. A'LeaWea la. o1llil'aci6n ioezauable que tie·
:Ilen ,de euidu'de la' eomunidad yabuteeimiento
•Gel ,~indam dra\ t4m'ldno 'm.U'1'licipa1.' ine'peCcionl.l1.
ido !diarlamente loa'J!i~re&dQa. pa1'a evita.r ',., corre-
"~r'tbdi:l'frattBe, lo mísmc' ~., eantidad que en, ca1~.
-&.el: len la' venta d~ loi' ártícu,IOll. e), A I\lsflender,
ha Muerdos de loa Ayuntamientoaen loa euoa pre-
'Yistoe en 108 artícUllol1 189 '!I 170 d. la ley Munid·
llal. si el J\,lealde no lo hubiere hech~, y, a juicio
dal Dele~do. T>!'oced.iere efpctnarlo deade lueaoo
ctT.ndo el ~truo imnlit'ara Tlerjuieio notorlo que
no difl\T'& lUo,'Ar a conl!lultl'1r 1'11 l1t')hEm\ador civit,a.l
cua.t" de todos modos, dará cuenta.. d) A imponer
la Mriene :v SAlubridAd. en Jos t~rminnA municinaJea:
1.0 Inspeceionando si los AvuntRmientos tienen
tOllllignadas en los presupuestos cantidades par.a
o. O. ntml. 21.(.
¡ i
Munidipal, en'casos muy justificados y dando siem-
pre euenta al Gobernador .civil para' su ulterior
resolución.
De real orden lo digo a V. l. para su eonocimien-
fu y efectos consiguientes. Dios guarde a V. r. mu-
chos años. Madrid 9 de diciembre de 1923.
M..um:NJ¡:z ANIDO
Señores Gobernadores civiles de todas las provin-
das.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
AMORTIZACIONES
ct1'C!lllatr. Con arreglo al rea.l decreto de 1.0 d!E' octu:-
bre l1Uimo (D. O. n1irn. 219), se da a )1\ amortizaci6n la
vw.::ante del General de brigada, prq;:edenoo del Arma <le
IlllfanterIo., D. Francisco Neila y Ciria, fal1('Cid'o el dIll
9 del actual, por ser la quin:ta. originada clil'ectam€'nte
en dicha proceóel1lCia.
11 de cikiembre de 1923
Señor...
-
BAJAS
El Capitán geooraJ (l'.e la ~'rOera regl6n partIcipa
que el ~ 9 del actual fal1ecl6 en AlmerIa el GMe-
ral de divisi6n, en sitUAcl6n de segunda reserva, don
Jo;{, BarredA. Y Alares.
11 de ~iembre~ 1923
Sefior Pre61d'ente del CAnsejb SUpremo @ GU(,'ITa. '! :U!L--
rina.
, ,
Se1lor 11l1tJenentor civil de Guerra. y j(ariDA '1 d(il P.1-Jo-
teetando en. :Marruecos.
-
El OI.pit6.n general de la. primer.. regi6:a p6It1~lpa
que f." dla 7 del' acWa1 talLec16. eD é'lta Oorie el (J4tn~
raol de briga.d;a., en si1iu&clCm de 8IlIund& l'tIle"a. don
Rafael CVrqnado '1 G'....I...... .
. -~1i·dIl;'dÍdltGibre de 1928
Sellor~ del Ültl88Jo~.~,,~~,
rina.
.8e1'lor Iaterven'b:>r civil 4e Guerr. '1 l(ariu 1 4ti Pro-
~ en Marrueooe, ,
-
El <(lapütn ,..~1 ,de ,1&: primera; Ioég1dn partl.:tpa
qlfe ta.lJe(016 en Badajo: el die. 9 del oorrieJlw mes el
o...&l Qe ¡e. .prJme:ra"bripcfa...d,e I~f"D'beJ:Xa,'I&t 111. -dlk:i-
~U&rta. dMs16n, D. :ft'''1l.0~ N~ ..Y C1I:111i.
%148 d1A."iembre de '1928
SeSor Pres1de.ntle del CQDBejo Supremo .'QUI(Il'I'& '1 lila-
rina. •
Selwes Ca.p1Un pNlral de la séptlm&~ -e t.n1.a'-
TCItor cIvil ~ Guerra. '1 li&lrinll. y del PiI'o'teators.do
eD M&.rrueoos.
CARGOS
.ClrC'lilcir. En :Las regkln.es miIlt.&res,~ 61
~¡r¡o- de segundo jefe de la Coman~atl,cJa ll'BDe-
r.al del Somatén, sin <ieveng.a.r par ello aumento <le
..
',.
831)
~;(\). ni ira~ficaCi6n,'el ~ronel de l~ ,,:~a ~t R~l~
tamicrrto de la capitalidad de la. regi6n, quien l.l.'lIUl8Í'li
en su cometido al Camaru:l:a.nte glmeral y le sub5tituil'á
en ca.so de a'llSellda o enfermedad.
11 de dicie;mbre de 192 ~
Súfíor.. ¡
El oficial de Intende.ncia, d!eposit.ario de caudales
y e!('ctQ~ de la Cbmandlanda de Ingenier()s de H ('eses,
resIdente en Jaca, S3 traslada. a HlJ.e3éU. \' que el. l)ficia)
del parque de Intendencia de Jaca dteseIDpefie a 3!1 vez
el. c:a! g'(' d~ deposit~rio de caudales y efecros del Plirque
di':Slonano de Artillería núm. 10 y encarg:¡4:> del 9.'r-
""-CIO d<' transportes, llropiedades y accidentes del tra,.
bajo do Jaca.
7 de dicielllb~ó de 1923
Sefior Capitán ~neral de la. quinta regi6n.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. Queda rectificada la real ordé'n de 1& del
~ctual (D. O; n'l1m. 273), en el sentido d~ que el del<'ga-
C!v gu1x'rnabvo nombra.do para el partido judiclal de
Jaca (HUCSOll), es ~l comandante de Infantería D. .Ha,.
riano (Jo(-lIo Triviflo y no D. Marrool C'oel,lo Trivillo,' ao-
mo por error se expresaba.
11 de diciembre de 1923
Sencr.•
DESTINOS
Se confirma> en el cargo de ayudante die campo de
V. E., a>1 teniente' ooronel de Estado Mayor D. 'Daniel
Dod y MartInt'z-Fort!1n, que lo ~el!1"Pefiaba en su 1\1]0-
terlor situación y destino.
11 de dldembre ~e 1923
Se.tior OJmaooante genera.l del Ou:erpo Y CUartel ele la-
váUdos.
Sletkcres Capi*a.tW8 generales Qe la pTimera y quiuta
:toeglotwe ti Intetventbr civil de Gu~l'r. 1 MarIa... '1
dkll ~rado en M&rrUleOC*.
.-
Se tlQmbl'a Ayuda.~ .ctl,tnpo del Gene-ral de dlvfst6.
D. Ped;ro LQzaoo '1 GonzáJez, gobernJtv.l~ militar o. ~
dlz. Al wnlente coronel de EsIlado Mayor D. Ra.fael 110-
dlfBf1e.ll ·Ral2ifrez, 00Il d'eet1DO ~ el GobleI'JlO Kill~ de
·CmaseDa.
10 da dtclem~ lioe :&923.
. Seflar Ca.pltán ~n.ena ds.1a. segunda ~~•
8eGOhS Ca.pltin pnmal d¡t la. 1I!rcer& 'regf4!n e tnteJo-.
..._.cb1l c1eGuerrlll ,. .1{at'1óna 1 óe1~
en,~.,
-
Cl6sa en, el clirgode ayudan:t€i dtl clloo:rp0 del Intenden-
te ~n.eral militar D. Manuel PiqUE'!' l\b.rtfnez. el co-
0.0. .... 2'14
..-..nte de IntendeDcla D. Jla.nuel B1a.zIco RtxJ.t1gl1eZ,
~~0Inbr:& en sub6tituci6n &1 f.enlen.te ooronol de ilicbo
D. Miguel Mum MOI"eU', con &rtino en el Par--
que de Int.elldeDci81 da Burgce.
11 de dlc.iembre de 1918
Senor Suhsecretario de este Ministerio.
~ Capitana; generales d,e la primera y S{'llta
:regiones e Inrerventor chil de Guerra y Marina y
~ Protoctorado en Marruew>.
DISPONIBLES
El General de brigada D. Antonio Sáncooz y Sánchez,
que ha cesado de inspectqr a las 6rdene; de V. E., por
-haber sid> nombrado jefe de la Misión que ha de de&-
enpeñar una comisi6n en la República del Perú. qUB1a
en concepto de d:isponible, percibiendo sus haber'€s por
el segundo Tercio de-ese Instituto.
11 de diciembre de 192.1
Set'ior Dira-tor ~neral de ,la Gu.ardia. Civil.
Seftores Ca.¡pitán gene.ra1 de la primera regíon e Intt-r-
ventm' civil de Guerrll. y Marina. y diel Protectorado
eD Ma.rruecal.
~te tila Inlantlel'1a (f&lhddo) , D. Juan lrlban.-eJl ~
Cl.ta.rWro, oon la antigüedad de 28 de~.. de
1920, fecha de 811 :muerte.
Te~nÜl de In1anW:'t.~ (fallecido), D. J0s6 ADdf1jar Pl-
Z:¡¡lloo, con La antigüed!i.q de 19 de diciembre de 1')21, ~
en que muri6. lfJ.
Teniente de Caballez1& (falle::id'o), D. Ns.:rciso P6rez de :..;
Guzmán el Buenq y Sa.la.bert, mn la silltigiiedlld de 10
dIl enero de 1922, en que fa.Ueci6.
RESIDílliCIA
Se auroriza para. fijar SIl :resid€ncia en esta (bree, al
Inten~nte de divisi6n, en sitm.aciÓfi de primera.r~
D. Manuel Diaz Ml1ioz.
11 de diciembre de 1923
Señor CaiPitán gmleral 00 la pritoora región.
'3efiored Ca:pitán gerJeral. 00 la séptima. regi6n. e lntel'-
ventor civil 00 GueITa. y Marina. y de). Proteetnrado
en Marruecos.
el Oetlenl encupdo del despaebo,
LUIS BI:BK1lD1I:Z DI: CASTllO y TOKMI
•••••
Se ~tificll. JIl. relación Inserta a Cl')Z1tinull.Ci6n de la
:real orden circu¡1e.r 00 3 de nov!eznbre de 1922 ('!)umo
OJI"ItUL nt1m. 247), Oll el sentJ~ de que La indemniz:¡,-
el6l.\ por u.na. sola. vez, an('xa, a La Medatla dé Sutd-
mientaJ por la Patria, tonoed!ida. 1\1 capitfln t!kl Arti-
Ilm-Ia D. Miguel L6pez Urlane, son 3.600 pesetas, que,
UlI1 1.88 1.370 por pensión diarl.a., f.umam 4.970, y 110
So770, ()()tOO eo aq148Ha. ~.acl<Sn se c.ons-ignaron.
10 ~ diciembre de 1923
&:flar Ca.pltán genera.l de la octe.va. reg16n.
Be!iores IFtendente Illlmera1 mildtar a InteI'ien~r ¡'lvil
~ Guerra-y Ma.riOJl¡ y deL Protectorndo en Marru(.'C06.
•
-
Se rectifica. la. real orden @ 17 de abril l1ltlmo (DLuuo 1
'OPtmAL nt1~ 86), 00 el senti<lo ele qU(' la. peIllli6n a I
Ilklemnh813i6n, 8J1e:Z:8B a. la Medalla. de Sutrimientos
por la Patria., pensionada., concedida. a,1 teniente de CI\-
bell1ed& D. AlejandrCl G6mez Speneer, seo 1.845 y 1.600
:PeBetas, ~'Otivamente, en -lota.! 3.445 pesetas, y no
1.450 romo en aquella dispc6ici6n se lt' conslgnaron.
, 10 de diciembre de 1928
. Be1lor Stl'bsecreta.rfa -.c' erte Mln.t&t.erlo. - I
"8efiores Ca.pitá.n genera.1 d'.e la. pl1mera. 1'egi6n~ IDten-
,
de>trte gellETa.1 militar e ·Interventor civil de .Quen, '1
Jlar.ln.a '1 d.el Prowctorll.do en Me..rroeooe. -
Estada lloor Central del EJlrdtl
CLASES DE COMPLEMENTO
Circular. Los alumnos dados de baja en las Aca.-
demias militares por moti"los que no afecten a la •
honorabilidad y que deseen formar pa.rte de la ofi~
cialidad de .complemento, sin que les quede trempo
de servñcio de filas suficiE!lnte para a.1canza.rlo, eum'-
pliendo los requisitos reglamentarios., podrán, previo
el informe fa.vorable de dichos Centros. pasar a un
cuerpo oon el empleo provisional de suboficial de
complemenflo para acreditar la aptitud erigida por
éste. y una vez confirmado el empleo adquirir la.
necesaria pa.ra a1canza.r en las eondiciones reirla-
mentarias el e,mpleo de alférez de comple.mientc.
10 de diciembre de 1923•.
I!I 0aren1 nearpdo del dewpadlo,
L'018~ mt CJB'l'9(l T 'I'oK.A4
.LéX : •. _ _2, ...!.!' _. _ Z --.ry Si
SIaIldllDlotIrIl
APTOS -PARA' 'ASCENSO
10 de CUc~bre de 1928
" eónArma la Jeekraci6~ de aptitud para el as..
Oéfteo, cuando por mtigüedad aes cO:rTe!lponda, he-
~ha ·por V. E. a favor-de loe a.lféreces de Infantería.
llue se relacionan a. continu.s.ción.
. 11 de diciembre de 1923.
Señoree CaJ)litln pner.aI. de la tercera re¡i6n '3 Co-
ma~te pnera.! de Melilla.
D, Ramfro Jcrlre J4udene41, del re¡rimiento Guadal".ja.ra, 20.
~ Francieco Au.s!n Robles., del re¡im.iento Afrf-
ea. 68.
, Luis de loe Arcoe G6mez. del Grupo de Fae.t'ZU
ReguJa.res Indígenas Alhucemas, 5.
Seconflrma la _declaración de aptitud para el as.-
censo, - cuando por aIlJtigüedad Jes corresponda, he-
... 0. ..... 174 841
cha por V. E. a. favor de loa atfé1'elCQll de Infantería
CE. Ro) Q.ue 116 n:laci&nan a. continlUliCión.
11 de diciembre de 1~.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava
n:giones.
D. Julio Cifuentes Boy; del regimiento Príncipe, 3.
~ Federico Jiménez Cotobarria, del de Extrema-
dura, 15.
:t Casto Diaz Sal. del de Zamora" 8.
DESTINOS
Se confieren los mandos que se expreean7 a los co-
roneles de Infantería comprendidos en la siguiente
relación.
11 de diciembre de 1923.
Señores Capitanes generales de J.a primera,. teree-
~ cuarta Y séptima regjones y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. Luis León Núñez, comandante militar de Ciudad
Rodrigo, al regimiento Mallorca, 13.
:t Gonzalo Gonzá.lez de Lara, del regimiento Ma,.-
llorca, 13. al de León, 38
:t Lu,ds Franco Cuadras, sargento mayor de Mahón,
al regimiento Vergara, 51.
Se dooigna para ocupar la vacante de oornand:m~
proftl9)r, en la tcrt-era secci6n dt' la,. F~~uela Central de
T1ro del Ejército, &nunclada Pll'real ~~ clr.cWar •
16 d'" octubre tnitmo (D. O. n4m. 231), ~ ~~.
de Intan.terla., oon do€6tino en el Tercio de Extr.anjAnlll,
D. JCft6 CandElira SEsteh
10 de diciembre de 1923
Se1'iqr Capitfi.n genE!I'al de la Pl'i.I:oora región.
Sefíores CorrJ.acdan'lle genE!I'al <re Ceuta, Intendente ~e­
ral militar, G€neral Jefe de la Escuela 8entral
<k> Tiro ~l Ejército., e Iu1lervenror civil de Gut:Tra J'
Marina y ~ Protectorado en MarrUleC{)1l.
Méritos
Diplomado de Estado Ma¡rO!'. Tres !l00s ~ ~afIa en
Murruecoo seis mfses en Iregula.:res y dos afios V medio
en el Tercio. ])q; cruces rojas óe segunda, distlDti"YO
de la Meda,Ua Militar. p~ el fraDCés y el ingléS; pe-
rito mecánico y el~tricista y profesor de la. Escuela
Ind,ustrial <:líe Vigo. UD año en comisión para; pe.riec-
cionar idiomas en París! y Lon~
MATRIMONIOS
Se concede real licenma para contraer matrimonio
a los oficiales de Infantería que figuran en la si·
guiente relación.
11 de diciembre de 1923.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
r('giones y de Baleares y Comandante general de
Ceuta.
• I I Pecha de la acordaddel SupremoEmpleos
f
~OMBRES Destinos Nombres de las cOlltrayentes
Dla M AfIo
• tt I - -- --
Capitán ••••• D. los6 Dfu de Villegas J Alumno Escuela Superior de D.·Manuela GuUErre%Eateban 3 dicbre S92)Bl1stalJlante •••••••.••• Guerra ••••••••••••••••••
Otro •••.••• " Camilo Muñol Lafl1entt" •. Re¡. Prinéesa, 4 •••••••••••• " Elvit's Faulo Garcfa •••••. S idem. 1923
Teniente ••• " Emilio Jalón Rabl! •••.••• ldem Asturias, 31 ••••••••••• " Am.lia Garcfa Gutil!rres •. ~ idem 1923
Otro ....... JI Bartoloml! Nicolau Oarda. Bón. Cas. Figueras, 6•••••••• " Margarita Alo} Mateu •••. 5 idem 191J
-
-
Se ~ll<lede real Ucencia para. contraer matrimo~!o a;1 Setlor Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
los ofiCIales de In!SJ:lteI1a qlle figuran en la slguwntc _ rina. ., .
lelaci6n. Sefl.ores Capitán general de la séptima regi6n y Coman-
. 10 de diciembre de 1923 dAnte g(;'lleral de CeU'ta.
¡ l'echa dellnlormedel Consejo Supremo
elite. NOMBRES : Deltlno Nombre. de lu contrayente.
Dla MCf AfIo
- -
Teniente •••• D. lllnaclo Olavide Torres. Tercio de Extranjeros •• D.· Marla del Carmen Verdla Torrado •• 2.. nobre. 1923
Otro (E. Ro)•• ~ Pablo lIlescasFernández Reg. La Victoria, 76 ••• " Cruz Rulz Alcalá .••••••••.••••••.. 29 ldem.. 1923
-
Se concede real licencia para. <XlIltra.er ma.riloonio 1\
101 ltar¡;en1;QS qUllil figu.re.n en la sigUiente rela.cl611.
10 de diclem.b:re de 1923 IS~or Pre'lidente dé! CoIlBi'jo Su.¡¡OOIDO de Guerra J ll..rlIl&&e:flones Cspitán general de 111\ primer... re¡;Jón y 03man.da.ntea geIIlera.1eS el.e Me1illll. y O&uta.
842 12 .. diciembre .. lVD Do O. olm. 214
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-
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---
.. d -- ,~1 ~ ",0,., .'\ i~ 'I~.·clt\a:~
'. o.
..... _.... - .
- .
, ....... __ .... __.... " .._...
·0'· .
del Sopn:mo
C1ue1 NOMB¡U~S Cnrpqe _ que pt:rb:aece. NOIDbret de 1.. conu_Jutet
Ofa Mes AfIo
--
--
SargelJto•.•• Juan Jurado Valette••••••••. Zonll reclt.o rya. Madrid, l ••• .o.• Benia Durin Gaccla Al
canlZ .................. lO 24 nobre. 1923Otro ••••••• Antenio Herrera Zayas•••••• Bón. Instrucción ••••••••••• ,. Maria de la Concepción
Fernándel. Moreno.•••• 24 idem.. 192 5
Otro .•••••. lldefonso Varas Garcla •••••• Reg. L.eóo, 3& .... l •••••••••• ,. Anunciación de la Barrera
Martln •••.•••••.••••. 24 idem.• 1'23
Otro ........ Humberto Peña Tapia .•••.•• [dem CeriñoIll, 42 •••••••••• ,. Dolores Roch Acosa••••• 24 idem.. 1'23
OllO ••••••• luan Garcia Romanos ••••••• Eón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7. ,. Eau viges Herminia MarU
ne;¡ Cervantes•••.••••• 29 idem. 192 3
SUPERNUMERARIOS
Se dispone que la relación inserta a continuación
de la real orden de 29 del mes próximo pasado
<D. O. núm: 266), por La que se concede la vuelta
a aetivo al capitán de Infantería Do Alfonso Figuo-
roa Bermejillo, quede sin efecto por .lo que al mis-
mo se refiere, continuando en la situación de su-
pernumerario que anteriormente se encontraba.
11 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor ci"lil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El Oeneral ellcara:ado del despacbo,
Lt11S BBBKUDIZ D& C.ISl'BO r ToJiU8
•••
SemAn de CGblllerla
ASCENSOS
.Se concede e.1 nscenso a alférez de complemento die
Cahaller1a. a los suboficiales que S~ expresa.n en la s;-
gulentc re,lacl6n.
10 ~ diciembre de 1003.
Sefl.ore!; Ca.pita.nes goneral~'B die la cuarta regi6n y die
Baleares.
rante de secretario ~ causas de la o..manaancia geI!()-
ral d);: Cellta, se entienda rectifiCftl:b¡. en el sentido de
que e-, para ,la de MeIilla.
10 de diciembre de 1003.
Señor...
DESTINOS
Se destina al regimiento Lanceros die la R<>ina 2.°
de Caballer1a, con las categor1as de herrador que se
expn&\n, a lJJl:¡ individOCfl qtJ.(' se relaciollan a oonti-
nua<.i6r..
10 d'e dlciemhrn de 1923
Setiores Capillanes generales de la primera, cuarta ,
llé~tima regiones.
S~or Intervontor civil de GueM1ll y Marina y del Pro-
ft-·ctorado en en MlUTU~.
Tim<.lCO Gare1a Gar'C1a., herrador de tercera. del regi-
miento La.ncetu da Farn~j plaza do herr~ de
~gunda.
ArdTés O·'snero Fonte~, herredor de tercera del regi-
miento Lanceros de Farnesioj plaza. da herra.dor de
segunda.
Rk~ H~ro Casado, soldado del octavo regimiento
ar Artiller1a liglera; pI8.2J8. <te herradOr de tet'cera.
Francisco Fa.cilla. Moli~. al1dado del primer- regimiento
de Artiller1a de monta11a; ~laza. de herradOr die tar-
cera.
MATRIMONIOS
Se couocdc real IJicencia para. contraer ma.trimonlo. a.,
los sargent/ls 00 ea.ba,lIar1a <1lu.c figuran Clll la sigUl;ente
relaci6n.
10 de diciembre de 1923
Seflor fresidente del o>nsejo SupIt'InO de Guerra y Ma
rina.
S""rorcs Ca,pitán genCTal ere la segunóa región y Comall-
da.nte general de Ccuta.
I Pecha de la acordada
del Supremo
empleos NOMBtU!S Cuerpo a que pertenecen Nombres de 1.. contrayentes
Ola Mes Afto
- -- --
lJ(cnt,) .. ,. Antonio Anras Franco ••• , Rri'. Caz. Taxdir, 20•• , o.a C~talil1a CerrlIloFaJardo .•••••••. 24 nobre. 1923
o .••. '.' Miguel Ayala Casanvol1 ••• Idcm Lusltanla,l2 •••• • Mari. de la Paz Sánchez Vlt'ledo .••• 29 idem. 1923
I
PLUi:lES tndo 10 de la roal orden de 15 de 0,,<'1'0 d3 1~21
" desestiman las peticiones del suboficial y sargcr' (fI. O. 'ntim. 12), por cxCC<llcr <1e la. ~1~ntll1a del misme.
<1el Grupo die Instrucci6n de Cab~llertu., D. Antonio 10 de diciembre de 1923
gudo Soto, Victol'iü.llo Mart1n Mart1n y Ma.nuel Qu.
l'.eZ Cruz, que solicitan el p,Ius q~ seliala el !ll'o.r· Setior Ca.pitán gerueral de la. primaN\, región.
Sar
Otr
S
tos
])<:1
tltr
D. O. DI1m. 114 11 de didembM de 1923
Stcd61 de IrIIDIlIII
BAJAS
Se concede la separaci6n del servI~cio, a petici6n pr).
pil\, a,1 capitán de Artilleda D. José Oorbf y Martínez,
del grupo de montaña de Melilla y afl.:cto ,,1 regimienlo)
de dicho territorio, figurando en ~a oficialidad de com-
plemento de Artillería, hasta cumpilr los diez y OC;l ¡
años d{' servicio que determina la vigente ley de leclu-
t¡¡miento, quedando adscripto In tercer J'ogimiento de
:r"eSf.I'V6 de la re;petida Arma.
10 d'e diciembre de 1923
Sefior Comandante general de Melil)a..
Sefíores Capitán general de la tercera I'12~i6n e Tnter-
Yentor dv.i,l de Guoerra y .Marina y del Proteczorat.l.(.-
en Marrue<:a;.
CONCURSOS
G6mez y GonzfJez, l1ue presta sus ser 'DiOS tn el Cucrr-
po de Seguridad 00 l.a provincia de Madrid trasll1.da.dD
dt· la de Barcelona..
10 de diciembre de 1923
Sel'iores Capitanes generales de la primera. y cuarta re-
giones.
¡:Odior InteI~"entor civil ~ Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se d~tima la petición del maestro armEro, D. Luis
. Suárez Cueto, del 14.0 regimiento de Artillería. ~,
que SOlicita abono de media. paga de ajustador, conforme
a .Iv que determ;na la real orden circular de 20 de eno-
re de 1919 (C. L. núm. 29).
10 de diciem~ de 1921l
Sefiol Capitán general de la SÉ\I)tima r~i6n
El General encar¡ado del despacho,
Lm> BD:M:UDa DIi:C~ y Toxu
.... _-----,--_ _-----
- ....
Setd6n de Sanldlld IIIlltllf
Se &-'signan 'Pa.ra ocUlpar 'las ¡lazas de jefes de Ceo-
ko quirtlrgico de nueva creación, en los puntos que se
indican, a ke jofes y ofidales mMical que a oontlnua·
c.:«n se expresan.
11 de diciembre de 1923.
C)ef1oroo CoIll/8.ndanres generales elle ceuta y Melilhl.
¡;:E'flo¡- Interven.tor civil de Guerra y Marina y ~1 Pro-
tectorado en Marru.ecos.
DESTINOS
Se designa para ocupar una va.ca.nte de coman-
dante mé~co internista, existente en el hospital
lniJitar de Barcelona, anunciada a concurso por real
orden circular de 31 de octubre último <D. O. nú-
mero 242), al dcl referi<k> empleo D. Juan León Ta.-
hoada. de la. asistencia .a Generales" jefes y oficia.-
Jea disponibles y de reempla.zo en Barcelona.
11 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor ciV1il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SIccl6n dI Instruccl6D, Reclatamllnta
, CuerDDS dlversDs
. NJADEMIAS MILITARES
Cireular. En cumpl~miento a lo preceptuado en
la real orden circular de 18 de pctubre último
Jefe del Centro Quirúrgico de Melilla
Capi,i.n médico, D. Atilano Cerezo Abad, del regimiento
de IllJlfanOOr1a San Fernando ntlm. 11.
Jefe del Centro Quirúrgico de Ceuta.
Oorr.andan.te médaco, D. Francisco Mu!ll:oz Cbrtázar, del
Gru.po de Hospitales de ():ou.ta.
Jefe del Centro Quirúrgico de Tetufin.
Capitán mó.lico, D. Alberto Foré~ Pa.lomar, de Nccesida~
dt:'s y Contingen~:as del servicio en Tetuán.
Jefe del Centro Quirúrgico de Larache.
Capitán mé<líco, D. Lenndro Marttn Santos, de la ():>.
mandllmlCia de Artill1cr!a de Ceuta. .
l!l Oeneral eneariado del de,plcho,
Lms BnMUDlI2 DB CASl'RQ r TOKAS
Se concede liOCncia para contraer matrimonio coa
dofla MarIa Encarnación .A!lba TriVifio, al sar~oto de
lA. Comanda.ncia de Arlil,ler!a de Algeciras Pedro Ot'&-
Hana Jiménez, segan acordad.a oel C<msejO' Supremo dú
24 del mes próximo pasado.
10 de diciembre de 1923
Sefior Presidente del CoMejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
S{llor Capitán general de la segunda reg;6n.
MATRIMONIOS
PENSIONES DE CRUCES
Se!I{>r...
-
--
Se diS1'OI1e 111. baja en dl Ejércit)') por haber res111tad.:
ir Otl) para <,) sorvid:o y carecer de &.'reCho a ingreoro en
IIl\'/Í.lidos, del sdldl8do da Artilll"I"ia, ManuQI GómI'Z Cam·
poy segan l\(JOrdada de.! Oonsejo S'tlpremo Je 27 del m"f.l
prGl'iJm J)RSado. por cuyo Alto Cuer<po se 1e hará el
sefinlllJlliento de hal:Jar pasiVlO que le ~nd8..
10 de diciembre de 1923
~eflQr Caq:>ltán gen.ora,l ~ la txTcere región.
Sc1l.or Presidente del o>nsejo Suprt'mo de GuerrA. y Ma-
rina.
INUTILES
SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Queda afecto para haberes al prim'!t' T'''gimiet1to a"
reserva de ArtillerIa, el ten.iJ9nte (E. R.), D. LorelJ~~ ,
S<' ~ncede al sargento del S"'xto regimi ~nto d' Artt
lIuta. ll~ra, Antonio Al"pa VHl'u('nda~, ).A. p .. t.si6n men-
flua1 ck cInco pescl!4~ .por ncumuln.ci6n eJ(' tres CrUcE'.3 del
Mérito Militar, Cfln distintivo roJo. r¡ue P0Slil<', de n.c"erdo
con ,10 iOiformo.<1o por la Intervl'nci6n elv!.' M Gue' ra. y
Mr,rlna y del Prov('ctorll<lo en Ma.rrul'cal, el! 12 del ml9S
p1"6xlmo pD.Rado.
10 de dlcl{!n:hre de 1923
Senor (:n.pltán g't'ncrA,l de la tercera 1'(',gIGn
1:Iennr' TJ1t~'I'VNltV)I' <:lv';¡ do. Guorro. y Mari na y d,cl Pro-
fCltOl'ltdu Jll MUl'rut'~os.
CircuJar. Se anuncia a concurso una Vllf ante dé ro-
mandante de Artillel1:a en la segunda seccion, de la Es-
cuela oentral de Tiro del Ejército para que pU~:lil. ser
,solicitada en el término de veinte días por los q!'c de-
seen ocuparla, bien entendido -que las Instancia; que
no entren en este Ministerio antes de ftncllitllr ~I dIa
quinto siguiente, serán <ie'Y'ueltas a los lnv·:esad:-s.
10 de diciembre de 1923
12 de diciembre .. nm D. O. atm. 2'1.
ro. O. JllÍm. 232)•• anuncian e:z:áxnenes de ingTeSo
en 1M Aeademi. militares para loo aspirantes que
en la aetualidad tengan aprobado, por lo menos, el
aeiundo o eltereer ejercicio del primer grupo. Di-
chos exámenes se verificarán con sujeción a las
reglas, programas y anexos. que sirvieron para la
última oonvocatoria y que a continuadón se inser-
tan. Los expresados exámenes darán principio en 15
de mayo próximo y continuarán sin interrupcIón
hasta el 30 de junio siguiente. Los que en eUos fue-
ren aprobados en ·la tot3:Iidad de los ejercicios,
obtendrán plaza en la Academia de su aprobación
citando sea llamada para ingresar la primera con-
yocatoria. debiendo someterse al régimen que para
entonces se establezca.
. 10 de di.ciembre de 1923.
ces rojas del Méri1x> Militar; medadla de Marrue.-
cos; ha sido ayudante de batalJón y profesor
regimental; es número 21 de una promoetón
de 344,
D, Alfredo Montes García, traduce francés y cursó
inglés; un año y ocho meses de servicio en Mrica;
dos meses y veinticuatro días de abonos de cam-
paña; herido en campaña; una cruz roja del Mé-
rito Militar; medaMa de Marruecos; tiene derecho
al uso del distintivo de la Medalla Militar; citado
como muy distinguido en campaña; es número 172
de una promoción de 370.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCItO
Señor...
D:rnTINOS
Méritos
D. José Gómez Aznar, traduce francés y cursó ale..
mán; tres años de servicio en Africa; ~os años, un
.mes y siete días de abonos de campana; dos cru-
Se desestima. la ¡petición de Ramón I.Qrenzo Cam~1i,),
vecino de Villagarcfa (Pontevedra), padre del 9Old'l.do
001 regimiento Melilla. nlim. 59, Ricardo Lorenzo !ro-
mero, en roJicitud de q'Ue éste sea Lirenoiado por ha-
llarse impedido para el trabajo, en atenci6na que el
recUolTC'Ilte resUltó ütil en el. reconoci:mi.ento sufrido
ante el Tribunail. médico.
10 db diciembre de 1923-
Setior Capitán general de la ~tava rt>g!6n..
Se1lor Coma.ndnnte ~ncral de Malilla.
Se conoo<le la devolueit)n a los Individuos ~mpren­
dld.es ('n la ¡:;igiú('l1tc r<'1acl6n, de ]r,g eantldad's C,llle
inb'1'OSlu'On para reducir el tiempo i\(: servicio en. lIlns.
las cuales }X'reiblrán las personas '1110 hicieron (,1 do-
p6sito o las nub:'lrlzndas en forma lrgal.
10 d:e diciembre de 1923.
Sencres Cnpitants generales trc la r)l~mera, scglmd.a.
terrera, ~lIarla, sexta y séptima rC'glOnes y de Ba.-
lenrW..
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. r del Pro-
tectorado en Marruecos•
Se designan para ocupar las dos vacantes de te-
niente ayudante de profesor de la Academia de In-
fantería, anunciadas a. concurso por rea.l orden
circular de 9 de octubre último (D. O. núm, 226),
a los de dicho empleo y Arma D. José Gómez Aznar
y D. Alfredo Montes García, del batallón de Caza,..
dores Arapiles núm. 9 y Tercio de Extranjeros, res-
pectivamente.
10 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de la AeadeInria de Infan-
tería.
0.0. .... 2'1..
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soo
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JOo
5°0
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SOo
5°0
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1.000
1.000
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JOo
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5°0
500
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432 ldem••••••
6:l61dem •••••
1.626 Ideen......
179 Valla.dol •
54) P. Mallo
3.875 IdeDl......
2.855 Ideen ••••••
2.°38 ldem ••.••
2.1°3 ldem ••••
2.549 Idem ..
1.377 ldem ..
2.280 ldem •.•••
1.448 idem......
2.7ól Idem .••••
3.546 Ideen •••••
I.8101dem .....
2.014 Idem......
1.566 {dem••••••
"416 (dem ..
1.192 ldem ..
2.0941dem .
997 ldem ••.••
2.859 (dem••.•••
4. 072 ldem••••••
309 ldem •••••
..740 Ideas •••••
1I.876 ldem •••••
5·&53 ldem ..
l. '7311 ldem .
1.694 Idem ••••••
597 Lérlda ••••
1 .I 58 BurlO'" •
164 Vulptbcol
800 Santader ••
193 3
1922
19:<13
1923
1923
1923
1919
19:<10
192 3
19:1'
19"
19:JI
1,23
19a;;
1920
a23
1933
1923
1'23
l,a3
19'3
1920
19:10
1913
19113
19;';¡3
24 idem. 1923
14 dicbre 1920
;;0 enero. 1923 4·:145 Idem. .......
:1:1 dicbre 19:10 735 Cuenca ••• 1#
10 febro. 19:11:: 371 la!n .•••.•
3° sepbre 1921 1·348 Ideal .....
10 enero. 1933
·so Granada•••7 Cebro. 1919 3 18 Alicante•••
2 idem. l'U 12) Murci•••••
IS idtm • 192] 4711 tdeen •••••
17 nobre. 1''12 3· 1I31 Blrceloca •5 enero. 192;; 436 tdCDl .....
12 idem. 1923 1·;;°5 Idem .....
10 febro. 1923 2. II3 ldem .....
10 enero. 192] 967 [deDl .....
4 febro. 19:12 658 Ideen •••••.
18 enero. 19'13 :.r.633 Idem •••••
;; febro. 19::12 430 ldem. ••••••
15 idem • 1923 3.118 ldem •• l •• '
24 enero. lq23 3·799 tdem •••••
30 idCUI. 19:1<J ;;.56] tdem .....
:.ro idem. 19:13 3.127 ldem •••••
17 idem • 19:13 2.464 ldom •••••
9 ldcm. 19:13 75 1 Ideen ••••.
14 Cebra. 1923 2.9 15 ldem •••••
9 il1em. 192 3 1.768 Idem••.•••
l;;ldem. 1923 2.594 ll!l.em •••••
'7 ldem. 1923 1.172 {dem •••••
16 ídem. 1923 ;;'484 ldem •••••
9 enero. 1923
14 febra. 1923 1.931 Ma.drid ....
'1 idem. 1,2;,;¡
l!: idem. 1923
5 ídem. 1923
18 enero. 1923
29 idem.
18 febro.
14 idem •
17 enero.
:.16 idem •
9 febro.
2;';¡ enero.
1:.1 febro.
~2 enero.
9 idem •
16 enero.
16 a¡osto·
11 enero.
16 Idem •
7 febra.l' enero.
25 idem.
4 idem.
18 ldem.
19 ldem •
29 idell1 .
11 Cebro.
10.epbre
16 febro.
'17 enero.
11 Idem.
rS tebro.
-----
El miamo .•••••••••••••
Antonio M6ndes Rodr1-
¡uel-Acosta •••••••••• 19:13lGrana.da ••••• Granada .••• ~otril, 34•••••
FranclacoContrerasMartln 191~ AleoJl•••••••• Alicante •••• Aleo,., 41 •••••
LuI. uborda Abellin •••• 19:12 Murcia ••••••• Murcia ••••• Murcia, 4$ ••••
10.6 GtJerrero Abe1Un .•• 1923 A¡ulla. • •••• ldem ••••••• Lorca, 47 •••••
Pedro Pons Rusca ••••.•• 19" Bafi:tlotll. •••• Barcelona.... Barcelona, 51.
Marcos B:.lafl."ltaplu¡u..• 19:13 Idem •••••••• ldem ••••••• Idem ••••••••
10.6 M.- Fuster CasanOTa 1923 dem••••••••• Idem ••••••• Idem •••••••••
Leopoldo Galiano Teb.ld6 1923 Idem ••.••.•• ldem ••••••• ldem ••••••••
OdÓn Gener Alba ••••••• 19'3 ldem •••.•••• laem ••••••• ldem••••••••.joaqutn Prat Pui¡•••••••• 192:l Idem •••••••• Idero. ••••••• ldem •••••.••oaqu{n Mar••1 Ferrer•••• 1923 ~e m •••••••• Idem ••••••• Idem •••••••••
016 Pi CI.r:E1pany "' •• 1922 ldtom "•• Idcm •• '1' "' •• ldem " "' ..
Alberto Rocabert Vijj ••• 19:13 ldem••••••••• ldem...... ldem ••••••••
Ricardo Sabaté RarbelIo •• 1923 Idem ••••••.• ldem •.••••• Idem •••••.••
Domilllo Seu. i'errer ••• 19:10 Sta. ColoCta de
Gramanet ;l. Idem. ••••• ,.. Jdem .
lfartla SantOll López•••.• 1923 3arcelona •••• lcl.em ••••••• [dem •••••••.•
RIcardo SIgu6 P'errando .• 19:13 [t1.em••••••••• Idem ••••••• ldem •••••.••
TomilMercac1alTornamira 1923 {deDil ••••••••• {dem ••••••• ídem ••••••••
Pt4ro Com,. Luna •••.•• 1923 Idem••••••••• I«em ••••••• Idem •••••••.
Joll! Alliente Carmen .... 19'3 ldem........ [dem ....... [demo ........~l¡lJeJ 8:acuraell Caluó ••• 1923 [dem••••••••• Idem ••••••• [clem•••••••• o
:Sant1a,o G1mell0 Contosa.. 1923 [(lera •••••••• Idem ••••••• Idem •••••••••
,oaqu.ln Amat HoUtulleda. 1923 Idem•••.•.••• ldem....... deaa •••••••••
,14011" Ton Ca.al. " •• ,. 1921 Caatelví de la .<
Ma.rca. • • • • Idem • • • • • •• VillalranCl, 5<J
ltodolt'o Colell Sllat ••••• 1920 Barcelona •••• [dem ••••••• Barcelona,S3 •
!tI mlltrlo.......... •••..»» » » I
1MaEluel CarnIcero lflralles 19'3 Sucelona .••• Barcelona••• Barcelona..S3 •
'0141 GallCia de la Pefl.a •••• 1923 .dem ••••.••• ldem ••••••• ldeJl1 ••••••• o
):'feUo Fabt~s de TerAn •• 1,20 ldem •••••••• ldem •••••• o Idem •••••• •
los6 P6rez CerdA •••••••. 1923 [dem •••••.•• ldem ••••••• Idem ••••••••
l2edro Pulol Ca.a•••••••• 1923 Idem •.•••• " Idem ••••••• Idem ••••••••
Joié ROTlralh ClTl1 •••••• 1923 Iclem •••••• ~. Idem ••••••• [dem •.••••••
ltduardo Sol' Serrano •••• 19s~ l<1em •••••••• Idem ••••••. Idem ••••••••
Carlol VlveI SumoJ ••••• 1923 ldem •••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••
1Imael Fayol QlJllII •••••• 1923 Idem •••.•••• ldem ••.•••• ldem ••.•••••
Narcllo Mil Pc:tma.fter •.• 19ao Elplrrlguera.. Idem ••••••. VillaCranca, S6~Ime 0116 Rlu•.•••••••• 1920 Oéllda ••••••• ldeIll ••••••• Idem •••••••••0.6 PH:a: Sarl~ .••••••••• 19a.\ Soleras ••••••. L6rlda .••••• L6rlda, 59 ••.•!tan AntonIo Sol ELoro •• 19a3 Burgol •••••.. Bur¡ol •...• BurgOt, 74 ••.•am6n GuInea Calvo... • 1923 Beaaatn •••••• Gulpdlcoa •• i.SebasUin,
FederIco }o.é Valle Ruls-
Cuevas ••• o ••••••••••• 19211 Laredo ••••••• Santander •• Santander, 83.
JuUio Gallego Marttne% de
Tejada 1923 Valladolid Valladolid •• Val
'
adoUd,86.
,Pedro Oual Moragues •••• 19::13 P<tlma•••••••• Balearts ••••1Palma .
QI-E ma- DJI LOII ••JI.iW4JI
~-
Fennfn GouaJo Vicente~ Tamayo •••••••••••••• 1923 Madr d •••••• Madrid ••.•. ¡,radrld, 1 ••••
Manuel ierilindesPubiUo- .
nes 1913 ldem Idem Idem ..
!lIariano Marcos Bartolomé
s~ •.••.••.•.•...••. 19:.13 ::olmen~rViejo ldem ••••••• Madrid 2 ••••
Lorenlo Martln Aguña •.• lt1:.1:.1 Madrid••.•••• [dem ••••••• [dero. •.••••••
Hilarlo Rivero Iñiguez 19:13 ldero •••••••• _ ldem ~u~m ..
Agustln. Muñol Vela ••••• 1913 ·dero •••••••. [dero ••••••. Idem ••••••••
Juan RodrIguez Panedas•• 1913 {dem •••••••• (dem ••••••• Hem ••••••••
Manuel Salvador Moya •.• 1923 (dem •••••••• Idem ••••••. Idem ••.•••••
José Sánche¡ AlvllTez .... 1919 {dem ••••....• [dem ....... dem ........
Antonio DIo Peña9. • • • •• 19:1~ {de:m......... 1dem • •• •• •• Getafe, 3 •••••
Antonio BarooR Iglesias.. 1923 ldem ..•••••• ldem ••••••• (dem ••••••••
TImoteo Pacheeo Adán •.• 1932 San Martla de
la Vega .•.•• (dem •••••. Idem •.••.•••J..llo Rillla Marlna •••••.• 1923 Madrid•••••• ldem ••••••. ídero ••••••••Federico P&\acios Martf-
nea del Campo •••••••• 1923 [dcm •••••••• lllem •••••• 11em •••••••.
Antooio Verdial Oliveros. 1920 Vallecas ...... Idem ...... ; A:calá, 4 .....GregorioCaballero Garcla.-
Mora ••••• ., ••.••••••.• 1933 M.adrid ••••••• ldem ••••• ,. Idem. ..
Felipe Mirauso Martlnea. 1920 [fuentes •••••• Cuenca ..... ::uencI,9 ..
Pablo IIquierdo CastilJo•• 1920 Castillo de Lo-
cubra •••••. J.~n•••••• ,. laén, 14 .... .,,,.
»» • •
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Sef'lor General encargado
de! despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
¡Ulente:
DISPONIBLES
. ~ oomandantes de Ín11o'ndencia don :r;ldefonso GIl 'fu.
Jerr~() y D. José Reus y Gil de AJ,wrnoz, que han cesa,..
dp {oC ayudant~ de eampo de 100 Int~ndentes de la. al\p-'
tIma y segunda :regiones, quedan <:Y.sponibles en la sép-
tl roa y pri.m9ra, :respectivamente.
11 de diciembre. de 1923
Sell~ Capitanes generlJil.es dkl la séptima y segunda
regrones.
Señ(,les Capitán general, de la pri.mera región e fute[o..
en Marruecos.
0.0. da. 274
..
SeCdOn de Infanterla
DESTINOS
CÍ'7Y"Ular. ItJtereslll.lo por ('1 Consejo S'UPl'emo de Gue-
rra y Mllrlnll. el ~tlno o situaci6n actual del Cll.)JO <iet
Il1fanterfa Juan (;ande .Márquez. y soldauo José' C'uba'o
Moreno, de ord('n del Excrno. Sr. Géneral enca.rga.lb
<r., despacho, .lt-' participará tel,€gráflcamente A.estA Seo-
cl6n. por el Jefe dd CU1:'rpo dOnde sLfvan o ha,yan ser-
vIdA el d.a.lo de referencia. .
11 de dlclc'mbre de 19'3&
1!1 Jefe de 1& ~CclÓll,
AmbrosiQ FtljdfJ
12 de didemm de 1m '
DEPOSrros DE VIVERES
C'irC1/llar. Visto el escrito del Comandante gener~l
odie Ceuta @ 27 de agosto úlüIOC\ proponiendo que Jos
artículos que se inutilicen en .loo Depósitos de víveres
~ los CUeI'p06 o Parques de Int€ndencia del territorio,
cuando den erigen a la instrucci6n rilel correspondi-:'lltc
procEdimientCl administrativo, se puedan vender d~pués
~ evacuadas las primel"a6 d!iligencÍ1lS, con el fin lIe
que los intereses del· Estado sufran la menor lesión,.
y una vez reconocida la imposibilidad de s.umini;;;trnr-
!al por su· mal est.ado de QO!J.'leITaci6n" se rESuelre, de
llICUerdo con lo informado por la Intervención dvil 'le
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
que con carácter general en estos caSOs se proceda. sill
pérdida <i):l tiempo a verificar el examzn de los mislOOs
para deberrninar el aprqv~hamiento que puede nbte~
narSE' con su venta mediante subasta, concurso o di-
l'e('ta.mente, segtín su cual¡:t1a en relación a lo d':spuesto
por la. ley de Cqn.tabilidad vigE'l1te y reglan~nto (le
contrrlaci6n aprobado por real orden cire;.¡lar ck 6 de
agosto' de 1009 (C. 1.. nam. 157). A tal fin se levantR.I'.l
!teta. consignrendp el a'Provechamienoo obtenido y produc-
to de su venta., que se depositará en el Parque dE' la..
tendercia O Cuerpq que tenga a. cargo el, arr.fculo
objeto óel expediente administrativo y a d:\,-poFici6n (le
SU juez instructor ('II espera de la I'Cl'Oluci6n del 1.1"0-
oeclimienoo; asimISmo se hará constar en. acta, cUlI.nd.n
90 dernues-trc la Imposibilld'Bd ~ 'lue d art!culo :1\('-
dado tcnl';a aprovecha.mJento, ~én<lose a su Ce1:l-
p1t'ta destruccl6n; en uno y otro caso.. dlicho dacuIDento
se unirá a las dillgencla.s clW Mpeiiente, y Una Vt!l
que ~ll. resuelto, el importe del 'PrOO;uet.o de las ~nt.u'J
citadas ilJOgreS&rá en w 'lesoro, salvo las que fl6 re-
fieran a qos Dep6sitos de Y1veres de lo; O~rpal quoe se
han adquirido con fond:os particuJare$.
10 db diciembre de 1923.
0.0... 214 12 de diciembre .dtU9~......-.c--......._. ._, ...... --_....._"'"
8tfIioW ..Stotrns ..... ,... cWe8 h MIlI'" ..topriI
"1 asJ.il.jts .MI A.l'III ¡e blta.ferfa.
Bn cnmpllmiento de 19 dispuesto en el articnlo 11 del Re...
glamen o por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
IInmu:ión el importe de las cantidades remitidas flOr los
Cllerpo6 y personal asociado, correspondiente al mes de la
(<<Jul.
R.ealmleptoa Cantidades ~eglmlentOl Cantidades
.-
I » 40 147,352 132,00 ,n 97,953 122,30 42 261,604 184,40 43 »5 148,65 « ~6 195,::10 45 113.857 165,35 46 105,658 115,4~ 47 14 ,959 19J,90 48 J70,tl510 132,10 49 132,7011 » 50 »12 » SI 14 4,2513 151,90 52 137,;514 -119,.,0 53 14~,8515 180,10 54 131,9510 114,00 55 »17 115,20 56 133,7518 127,40 57 »19 160,80 58 1'>1,9520 160,45 59 331,4621 134,15 60
"22 131,55 01 148,1523 lZ1,95 62 1"4,3524 lOO,25 63
"2!S 157,50 M 136,2026 125,.5
.(6 135,65
'J:1 108,10 tl6
"28 121,39 07 125,2020 140,15 C6
"30 150,85 M 303,4031
"
10 1.0,2032 163,85 '11 125,0533 123,05 72 ll(),OS34 l~lt~ 73 13t,f/O35 145,60 14 108.8536 l00,Ó5 75 107,1537 129,~ 7' 151,4538 210,50 77 125,25!lO 114,95 18 129,45
B6n. de Instrucción , .. "•• I ••• '" •••••••••••••••••
Gmpo de futrzu Rqularer. Indf¡enu, 1.•••••••
Idem id., 2 " •••• ,., •••••••• 11 ••••• " .
Idem id., 3 '" '" "••
Idtm id., 4.,."" , 4'." •••••••••••••
Idem id.( 5. • . •••••••••••• " I .
Pcnítendará Militar de: Mahón••••••••••••••••••
Brl¡ada diadplinaria ••.••••.••••••• ,... ••••••
Tcrcio de I!xt.ra.Jljtros.. • .
Academia de blfaatcrf.a " , "•• JI •••• ., , ..
Colecto de Maria Criatiu••••• ti .
J!lcaelaS~ ce 01lIr'ra * ..
EIc1:lcla CtriItra1 .re nre. . f' ••••••••• , •
Secc1ftel tLt ()rd !l ••• '* 11 •
Centro Ef~rot~lce tri " .. ti •• • ••••••••••••
Atabardcl'Ol '" •.•••••••• , • . • 11 ••
MehaloiloJa J.U• ...., l •. " f .
Idelllid,2 .• " "' •...•
Idem id., 3 ••• ti " lO " ti ••• " f> ••
Idcm Id., 4- •• 11 '" ., ". ' , .. " .. "
Idem id., ~ •.•..••••....••.•••••.••••••.•••••
"'"deMdo.Yo~•.. , ,;, .•••
Call-
....
"159,gs
137,1!>-
~
"130,7S
~
56,25
33(),85
67,65
73,7()
8,to
30,45-
32,90'
"16,1~
"11,40
"16,~
"53,(4)
. Lo, cuerpo. q1l1 u e/tan a eont/nuac/dll, han II1tll/fCh(JI
lmDolMt di CuIdereI Cali· ktIUoMtM~" Caali· laI cuota, dll mu dI .etttbn, dupuú de la publ/cac/dn lit4I10Il dll4"
la ctmtlpolld/"ctl D/ario Ojlc/al.
1 t 13 82,552 122,05 1" 6",003 82,93 15 72,00
e-tt.
"
110,05 10 61,55 .....1.... c:..lfllallt• .......c•.~•• ....5 105,90 17 113,/06 106,35 18. 11",30
•7
"
19 57,54J 11 215,85 1 133,4~8 71,70 20 5Q 1~ 12 119,709 107,30 21 19,0 ti 151,QQ10 102,15 22 14,15 31 llJ,3511 114,70 23 26,15 43 t2!'l,9012 107,\010 59 '}1'). 5 Ib6 113,00
D.O'... 214
Cutl- ZolIaI Cutl-dadet. If!ldet
- -
15,45 18 22,45
9,35 22 9,35
7,1IJ 24 7,30
11,70 25 9,b5
16,35 42 13,00
7,20 43 12,45
8,80 45 14,30
12,35 fl'alma JI; • ~ ....... s •• 5,65
9,60 Tetterife ••••••• , .• 5,05
16,55 La Palma ••••• , ••• 4,40
7,80
1
2
3
5
7
8
9
12
14
16
17
VAilIOS
-'''''--------------
Bón. de Instrucción •••••••••••.••••.•••••••
Rqula.res, 3 " ..
ldtnl, 4-. .. . .. .. .. ..
Mthal-la MeHlla, 2 ..
Secretarios 1." región. • • •• • • • • ••• •• • •••.•.
ldem 8.- ,.., ..
Cantidad
93,45
110,05
138,35
ll.40
9,7IJ
2,15
14_
Secretarios 4." regióa • •• •.•••••. junio .
ldem .•••••••••••••••••.•• • ••• julio. _« ••••
Regimiento, 1 •••••••••••••••••• agosto ..••••
Mehal-Ia Jalifiana, 3 idem .
Secretarios 4." región ..•...•..•.• idem •••••••
Regimiento, 1........ ..... . septiembre ••
Idem, 13 ,. idem .
Idem, 50 • • • • • • • •• •.••.•.•.•.•• ídem • • •• ..
ldem, 55 • . . . • . • • • • • • • • • • •. • ••. idem •••••.•
Cazadores, 7 • • • • •• •••••••.•.•• idem •••••••
Mehal·la,3 _.. idem ..
B6n. de Instrucción ídem ••.•...
Secretarios 6," ••.............•.• idem •••••••
Id-m 4 "..••••••.............••• ídem •.•••..
¡clem 1."...••....•.............. idem y meses
anteriores •
7,85
7,65
225,00
11,70
7,85
206,15
157,35
201,80
116,05
101,30
9,80
%,35
8,00
7,85
97,oe
Madrid 30 noviembre de 1923.-EI Sargento Cajero, aodo
fmo Santa Claru.-EI sargento auiiliar.alliU~mo&jUQRO
Olie1'01S.-EI Suboficial Interventor, Aljndo R. Albert".l.
V.o B.O_El teniente coronel vicepresidente, Bmllio de {tU
Cala Sor/ano•
•
